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Récourt – Rue de la Chapelle
Opération préventive de diagnostic (2015)
Claire Barbet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre de la construction d’un lotissement par la Société Nexity sur la commune
de Récourt, rue de la Chapelle,  une opération de diagnostic a été réalisée, du 21 au
23 octobre 2015,  par l’Inrap sous le contrôle scientifique de l’état.  L’emprise définie
pour l’aménagement est de 18 600 m2. Huit tranchées de diagnostic ont été réalisées et
réparties régulièrement sur la totalité de la surface ne laissant apparaître que de rares






Année de l'opération : 2015
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